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  BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan pemaparan yang telah dibentuk, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penyebab terjadi penurunan penggunaan jasa Kredit 
Koperasi Simpan Pinjam oleh Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta adalah banyaknya citra buruk pada koperasi simpan pinjam 
karena koperasi simpan pinjam dikenal menetapkan bunga yang tinggi 
sehingga dikenal dengan bank pelecit atau rentenir. Berbagai hal lain yang 
turut serta memberikan penyebab adalah keterbatasan sumber dana karena 
Koperasi Simpan Pinjam harus memiliki anggota sebanyak-banyaknnya 
kemudian menghimpun dana dari setiap anggota yang akan dipergunakan. 
Penyebab lain yakni adanya proses peminjaman yang memerlukan waktu 
yang lama. Identitas Anggota Koperasi sebagai penagih pinjaman kurang 
jelas juga turut menjadi penyebab karena adanya oknum eks anggota koperasi 
simpan pinjam yang bertugas sebagai penagih tetapi tidak berpedan sebagai 
penagih atau sudah keluar dari Koperasi Simpan Pinjam tetapi masih 
melakukan penagihan. Penyebab lain yang ditemukan adalah memanfaatkan 
dan Memperjuangkan Kepentingan Anggota-Anggotanya karena adanya 
keanekargaman pendapatan  dan keadaaa ekonomi menengah ke bawah. 
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2. Langkah-langkah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi untuk 
mengatasi penurunan penggunaan jasa Kredit Koperasi Simpan Pinjam 
oleh Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 
sosialisasi. Materi sosialisasi yang disampaikan adalah Koperasi Simpan 
Pinjam harus memiliki anggota sebanyak-banyaknya dengan cara yang 
beranekaragam, Pemerintah harus memberikan pemahaman kepada 
koperasi simpan pinjam mengena dinamika masyarakat, Pemerintah 
memberikan langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah yang 
dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pemerintah melalui Koperasi 
simpan pinjam juga harus merubah pola pikir/mindset, pola tingkah laku, 
sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain sosialisasi, 
maka melakukan pembinaan Tindakan lainya dengan pendidikan dan 
pelatihan yang terprogram serta berkelanjutan. 
 
B. SARAN 
Untuk meningkatkan penurunan penggunaan jasa kredit Koperasi 
Simpan Pinjam oleh masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
maka yang harus dilakukan adalah : 
1. Masyarakat, pemerintah, dan Koperasi Simpan Pinjam bekerja sama 
dalam memaksimalkan peran koperasi simpan pinjam dalam kehidupan 
sehari-hari 
2. Masyarakat, pemerintah, dan Koperasi Simpan Pinjam bekerja sama 
mengkritisi setiap regulasi yang ada dan yang akan dibuat sehingga 
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regulasi tersebut dapat memenuhi kebutan masyarakat, khususnya 
berkaitan dengan Koperasi Simpan Pinjam. 
3. Saling menjaga dan mengawasi kinerja Koperasi Simpan Pinjam yang 
turut serta bergabung di dalamnya dan mengamati keadaan kesehatan 
Koperasi Simpan Pinjam 
4. Menumbuhkan  sikap loyalitas dan solidaritas terhadap Koperasi Simpn 
Pinjam 
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